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Hacr un año que se al~rioron los cursos universitiirios en Palma de Ma- 
llorca. clespué. <le una interrupción de 137 ;iíios. La reapertura de la Facultad 
de F'ilosulie y Litrns por medio rle los T<studios Comunes fue posible gracias 
a1 entiisiasmii y ti:sóri oori itui: 111s ;iritoiicla<ics académicas de la Universidad de 
Barcelona ;icogicrori la iclc;~ iIc rcsiauriir los estudios universitarios en las 
Haleilr(~s. Le rlpiiiii instalacióii ile I<IS Estudioa Coniunes fuc posihlc gracias a 
la peiiirusi~lii~l del Estuiiio Gericral Luliano, que brindó sus aulas y deperi- 
<loncias para <lesarrollar las criai.iierizas y prlcticas il<:I ~trimer curso de Filosofía 
y Letras. 
Poco antes de la apertura de los cstudivs uiiivcrsitarios. el Ministerio de 
Educación y Ciencia convocó Iiis primeras cátedras uriivorsiinrias a cubrir por 
oposicibn, así c1 2 y c.1 7 ,le 0ciiilii.i: di: 1967 iilcsninron por csle sistema plaza 
de I'rofcsor Agrogiiilo los Drs. 1). Arigi:l 1"erniindez y Goniálcí y D. Santiago 
Schasiián i.ótl:~, < I < :  las cáto<lrav de 1~i~ci;iioi.o I.lspañola y de Historia General 
del Ario ri:.l~i:ciivornt:ntc. 
I<l día 17 i11: 0~tiilii.e 'le 1967 bajo 1;i prcsiilcricia ilcl Ilmo. Sr. Decano 
ilc la 1:a~ul~arl de Filosofía y I.etraa (le la Uiiivcrsiria~l <le Uarciloiia, Dr. Vilá 
Valenií, se procedió al nombrsrtiiriito de los profesores encargados de las ma- 
terias dc primcr curso, renlizáiicloso 21 l;ivor <le los siguierites señores: 
Dr. 1). Alvaro Caritamaría Arúndez, piirn lIistoria Universal; D. José 
1"orit y l'rías, p;ira I"iini1aineutos ,le filo sofí,^; D. I1edro Mulet Cvrdá, !>ara 
1~:ngi;a y I,itcrtitiir;i 1.atiii;is; Díiii. I'raiicisca i\ilassot, para Lcrigua y Liicra- 
iu:.a Grirgaq 11;. (;uillvrrri,) Ko.-clló Iloi.<l<iy, par;i I,t,rigna y Literatura Arab-s. 
El cuadro (loci:rii<: sr  coiri~)letó con la selcción de diversos colaboradores 
ISl cun<lro docente .~i, coiili~lt~tó con la selección dc cliversos colaboradora.: 
para las clnsis práciicas, quc  i : ~ i  fecha dos dc Febrero de 1968 fuzron noni- 
hrados por el Magnífico Sr. Itr,ctor de la Universidad [le Barcelona, a pro- 
;puesta de la Fscultacl ( I i  Filosofia y Letras. Para i:1 curso <IL. 1967-68 se nom- 
hraron coI;ibora<lorci en las siguieriti:~ <lihcilrlirias: 
D. Uartolomé E'ont Obrador, adscrito ;I Historia Geriiral <iel Arte 
U. Biiitolomé Roselló Coll, adscrito a I"uiidami~ii«s (le Filosofia 
U. José Obrador Cladera, adscrito a I"iindarnentos dc Filosofía 
Dña. M." José Feliciana Pal;icios, n<l.scrita a T.engua y Literatura Española. 
D. Bartolomé Payeras, aclicrito a 1,ciigua y 1.iteratui.a Española. 
Eii fecha 3 de Marzo de 1968, a prol>uistn ilel Ilmo. Sr. Uicanu, Ur. Vilá 
Valeriti, el Magnífico Sr. Rector de la Univcrsi<l;i<l de Barcelona nombró al 
Profesor Agregado de Lengua y Literatura Dr. 1). Angel Iiernández y Gonzilez, 
Delegado en Palma de  la 1';iciilta~l <It: Filosofía y Letras, cargo que ya venía 
ejerciendo provisionalmente desde Noviemhri: dc 1967. 
Ante la reapertura dcl Se;riiriclo Año de  los Cursos Comunes se reunió el 
claustro el día 1 0  de Septiembre <le 1068 para dar a conocer los nucvos nom- 
bramientos, hechos a propuesta clcl Ilmo. Sr. Decano, Dr. Vilá Valenti: 
Dr. D. Bartolomé Font Ol>ra<lor, para Prof. Encargado (le la Historia Uni- 
versal del Primer Curso. 
Las nuevas asignaturas del Segundo Curso quedaron así: 
D. Bartolomé Roselló Coll. para Historia de los Sistemas Filosóficos 
Dr. D. Alvaro Santamaria Arántlca, para Historia General de España 
D. Pedro Mulet Cerdá, para 1,eiigua y Literatura Latinas 
U. Juan Calmés, para Lengua y l i teratura Gricgas. 
1). Guillermo Rossell6 Rordoy, 1i;ii.a 1,engua y Literatilr;~ Ai;il>es 
Dr. D. Bartolomé Barcelii Pons, para Geografía Ccneral. 
A propuesta de nuesiro Delega<lo' Dr. D. Angel Ferntindeí: y Conzálca, 
al ciaustro dc la Facultad (le Filosofía y I.otrss de la Universitlad dc Btircclona 
aceptó la creación de un encar:o de curso dc 1.i:ngua y 1,iteraiura Catalana, 
cuya direccibn ha recaido e n  el Dr. l.'raiicisco de Uorja Moll. 
Para la puesta en mai-clir. de la nuwa Facultacl, el Estuilio Gi:riei.al Lu- 
1 .  iiano. patrocinador de los estudios universitarius <:ti Palma, solicitó la ayuda 
financiera de la meriiísima ~iFii~i<lacii>n Juan Marchn, rIuo concedió la cantidad 
de 4,.4,09.14~7,50 ptas. para la rr~nlización de obras y lal~oratorios. 
Asimismo, organismos e institucioiics de la ciudad coricedieroii otrns va- 
1 -   osas aportaciones: 
Icxcma. Diputación dc Baleares . . . . . . . . . .  250.000 
Excmo. Ayuntamiento de Palm;i . . .  200.000 
Cámara de Comrrcio . . . . . . . . . . . .  50.000 
Cámara Oticial de la Propiiil;,d Uih,iri,i . .  10.000 
Total . . . . . . . . .  510.000 ptas. 
Kii la reunión inaugural <le l i  (Ir Octubri de  1967 se planteó la necesidad 
apreniiii~ite de crear une 11ibliotec;i. parii la <!ni. S I :  rorit;iba con la ayuda ini- 
cial di. 100.000 111s. En csti: orden de cosas ii. ~ ~ r o i l u j o  un:, coyuntura favorable, 
I iuesam~:d iados  de Dicii:inl>ri: d i  1067 tuvirnos <:I Iionor < I r :  ser visita<los por 
t.1 Excmo. Sr. Ministro dr: 1,;clucacióri y Ciencia, Prof. 1.or:i l'alnayo, que ofri- 
ri6 una ayud;i que post~:riornienie sr: concretó i iri 1;i cantiilail ile 239.920 pts. 
para 1i1 formaci6n de III liililioteca. E! Estu~lio Ci,ri:ral Luliatio lia participado 
grnerosiimentc tin esie c,il>itulo di. I;I  ilotoción <1c l a  hil>liotcc.a, aconilicionando 
una sala y ni~inhranilo iin hib1iotcca:io a sil; rrli~:risas. 
Para la realización (1,. l;ic ciasi,s prácticas (Ir Ilirioria ilcl Arte, el  Ilmo. Sr. 
I)<:c,~no de la I.':icultarl (Ii, I"ilosofía d ~ .  B;ircrlona ooricc<lió iina ayiida especial 
de 2.000 pis. liarti raa1in;ii- un viaje <Ir ccli~clio ;i Sarita Maria clel Cami, ~Miiro 
y Sinvu. i:n el participaion m# rle 60 ;ilumnos. I':l Estiidio General J,iiliano 
r.r>nccdió dos sul~vi:ncioiirs para los si.rniri;il-ios ile Hist<iri;i IJniversnl c Flistori:~ 
ilel ,'irte. i.ri raz6n 11,: ~ I L I :  iimhos icalizaron iiivcstigacioni:s (Ii: intcrés ispecial 
llar" Mallorca. 1.05 alumrios (Ir Ilistoria c;iielogaron el noleti~l (le la Sociedad 
Arq~twolhgica Li~liarin. Por otra j,arti,. i:1 st:riiiiiai.io de Historia di:] Arte inició 
1:1 l~t~~l;ar~i<;iIÍn ~ 1 , :  cof.l,~i. ,Ir iconogiafia liiIi;~nt~ rt;ix~;:i.~,~~lo ~n;,tcriz~I<:s <lis- 
!ieiio> <:n Iiibliot<:cns r,xtr;irijera*. i:ii < , I  Arcliivo Mas dc Bet~c~~lonii, t:n algiinas 
iglesias di: Mallorca así como i.11 i-;irias bi11lioti:i:ns y colrccioncs ln-ivadas dp 
Palina. 
Ha sido prop6iito coiisi;iiite iI i , I  Dr. Vilá. nuestro decano, que los pro- 
fesores i ln narcelona o di: otras uiiii~i:rsicledas vi.ii:iraii I'alnia, otorgando pain 
cllo determinadas I;icilirlades. Asi $0" dignas <I< :  t.cseñ;ir9~ las sigiiinntes coil. 
fi:reiicias dictadas por p r o f e s o x ~  ~~nivcrsiiarios, ilunqilc sc r(:Ii:hraron a horas 
de ia tarde para qiic i:1 público p<:ii<:ral 1,udiera participar: 
El Dr. Juan Vilá \'alariti tr;itó sobrc i<Concepto y mitodo iir. la Geogrli- 
l ía».  
El Dr. José Bustos, Prof. A~r<:gi ldu (11: 1,engu;i y 1,iteratura d i  la Univer- 
sidad dc Barc<:lona, desarrolló los temas: 
iiLa Real Academia Espniíoiiiii y 
<iUnivnrsiil;id y compromiso univer.itario>i 
El Ur. 17milio Sicz, cati:drático 111. Historia Mt:diev;il d r  la Ilniversidarl 
11s Bnrcclona habló sobre iiconcel~to (11,. la Historian. 
1':i Dr. M;iiiuel Alvar, catcilritico (11. Gramática Histórica da la liniversiilad 
(le Cranad~i trató de 
paii;iji <le España y linamiinoii 
iiCin<: y novcl;i,i. 
Los profesores titulares d~ Palma dictaron selidas conferencias: 
Dr. D. Angel Raimiindo !:er.nándrz y 6onzálea. sobre irLitcratiira di, vin- 
les)) 
Dr. D. Sariiiapo Sal>astiár: 1,ópo~. sobrr <iConstantes la arqiiitectura 
esi>;iiiolai~ 
Jistr ;isljecio l Iii (Iilusión cultur.;ll .S<, corona con la b i c c i n  de 
esta revislii (le iiivi.siipi!i:ión, r p i .  iI;i Ii. ili: l;is pri:ocupaiion<s cieutificns (le l:i 
. iu  va Fticiiltad (1,: I';ilriiii. I<n di.fi,r.i:nti:s <:liiiistrr>i S<: disciitii> sohri  ciiiíl sirí;i 
~1 tipo más ;ideriiacli> (Ir r::risla. si 1;i i:.tl-iciaini:iiti rnonogrnfica, o ln qii~: allar- 
cani distintos ailioi:i<is (le I;i ini-i-ii;;iiii>n l>iiiii:inistica, se juzgó qiii: Rita era la 
más conveniinte. T.;, financiación S,: ii;:r:i, con ;iportaciones ipoalis del Estiiilio 
Gcnernl Lu1i;ino y <Ic la Facultail de I~il«iofía; qiii.rt:inos agrarlecer al Dr. Smin 
i7ilá V;ilentí i:I int<:rRs que piiso rn i.-.t:' espcct<i [,:ira colmnr niinstras ambicion::~ 
ilrliversitarinn. 
